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Abstract 
Background: The multiple sclerosis is a chronic disease of the central nervous system. 
Since the level of sex hormone and multiple sclerosis (MS) disease affects one another, the 
aim of this study was to evaluate the impact of the hydroalcoholic extract of truffle on the 
hormone levels of estrogen and progesterone administered in experimental model of MS-
induced rats. 
Materials and Methods: In this experimental study, 42 Wistar female rats, weighing 
180±10 grams selected into 6 groups each consisting of 7 rats. Normal control didn’t receive 
any treatment and experimental group was given Cuprizone toxin (as a MS model inducer) for 
40 days. The experimental groups (2, 3, 4 and 5) in addition to Cuprizone received the normal 
saline, 110, 220 and 330 mg/kg/0.2ml (i.p.) of Hydroalcoholic extract of truffle for 12 days 
too. Blood samples were taken at the end of the twelfth day from all groups involved and 
levels of sex hormones were measured. 
Results: Cuprizone decreases estrogen, progesterone levels and also causes weight 
loss, while injection of hydroalcoholic extract of truffle increased serum levels of estrogen (in 
experimental group 4) and progesterone (in experimental group 4 & 5) compared to MS-
induced group.  
            Conclusion: Results of the study revealed that the hydroalcoholic extract of truffle (at 
dosages of 220 and 330 mg/kg) could increase estrogen and progesterone levels in rats 
experienced experimental multiple sclerosis. 
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  ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك                                                                  ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ                                                 
  84-65، 6931 ﺧﺮداد(، 021)ﺷﻤﺎره ﭘﯿﺎﭘﯽ  3، ﺷﻤﺎره 02ﺳﺎل                                                                                                                       
 
اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و 
  ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده
  
  *5، ﺣﻤﯿﺪ ﺷﯿﺨﮑﺎﻧﻠﻮي ﻣﯿﻼن4، ﻓﺎﯾﻘﻪ ﭘﯿﻠﻪ ورﻋﺒﺎدي3، ﺧﯿﺎم ﺑﺎﻣﺪاد2، ﺳﯿﺪ اﻗﺒﺎل ﻣﺘﻮﻟﯽ ﺑﺎﺷﯽ1اﺳﻼم ذﺑﯿﺤﯽ
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 69/1/82ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش:  59/21/52ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ: 
  
  ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ  از آن .ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ ﻋﺼﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺰﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﮏ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ ﺑﯿﻤﺎري زﻣﯿﻨﻪ و ﻫﺪف:
ﺛﯿﺮ ﺄﺗ ، ﺑﺮرﺳﯽاﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاز ﻫﺪف  .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺛﯿﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﺄ( ﺗﺤﺖ ﺗSMﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ و ﺑﯿﻤﺎري ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ) ﻫﻮرﻣﻮن
و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﻣﺪل ام اس ﺗﺠﺮﺑﯽ  ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن
  اﺳﺖ.
 6ﮔﺮم در  081±01ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد وﯾﺴﺘﺎر ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  24 ،دراﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺠﺮﺑﯽ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
 04ﻣﺪت ﻪ ﺑ 5ﺗﺎ  1ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  و ﮔﺮوهﺑﻮد ﺗﺎﯾﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮﻣﺎل ﺑﺪون ﺗﯿﻤﺎر داروﯾﯽ  7ﮔﺮوه 
ﮔﺮم  ﻣﯿﻠﯽ 033و  022، 011ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ و  5ﺗﺎ  2روز ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 
 0/2روز ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  21ﺻﻮرت ﺗﺰرﯾﻖ داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻪ ي ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرج دﻧﺒﻼن را ﺑ ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻋﺼﺎره
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻣﯿﺰان ﻪ ﮔﯿﺮي ﺑ ﻫﺎ ﺧﻮن ي ﮔﺮوه ﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. در ﭘﺎﯾﺎن روز دوازدﻫﻢ از ﻫﻤﻪﻟﯿﺘﺮ ﺑﻌﺪ از اﯾﺠﺎد ام اس درﯾﺎ ﻣﯿﻠﯽ
  ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪ. ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ اﻧﺪازه ﻫﻮرﻣﻮن
ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ ؛ﺷﻮد دﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺮوژن، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و وزن ﻣﯽﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻫﺎ:  ﯾﺎﻓﺘﻪ
و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون در  4ﻣﯿﺰان ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ دﻧﺒﻼن ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ 
  داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﺎ ام اسﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  5 و 4ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن  ﻣﯿﻠﯽ 033و  022ي ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ دﻧﺒﻼن در دوز  ﻋﺼﺎرهﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد  ﮔﯿﺮي: ﻧﺘﯿﺠﻪ
  . دﻫﺪ ﻣﯽﻫﺎي ﻣﺪل ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ اﻓﺰاﯾﺶ  اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را در ﻣﻮش ﻣﯿﺰان ،ﺑﺪن ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ
  ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ، ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن، اﺳﺘﺮوژن، ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽﮐﻠﯿﺪي:  واژﮔﺎن
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  اﺳﻼم ذﺑﯿﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                                                               …اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و 
 ٠۵                                                                                                   6931، ﺧﺮداد 3ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
 ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﻣﺰﻣﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﯾﮏ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ ﻣﺎﻟﺘﯿﭙﻞ ﺑﯿﻤﺎري
ﻣﺮﮐﺰي اﺳﺖ و ﻋﻼﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري از ﯾﮏ  ﻋﺼﺒﯽ دﺳﺘﮕﺎه
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺳﺖ ﺑﯿﻤﺎري ﺧﻮش ﺧﯿﻢ ﺗﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري ﻧﺎﺗﻮان 
ﻫﻢ  ﺣﺴﯽ، ﻓﻠﺠﯽ و ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺧﺘﻼل اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺎﻋﺚ
ﻢ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﺋﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻼ ﻣﯽ ﺗﻌﺎدﻟﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮردن
 ( ﻧﺘﺎﯾﺞ2، 1در ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﮐﺰي ﺑﺴﺘﮕﯽ دارﻧﺪ)
 05 ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﮐﻪ اﺳﺖ آن ﮔﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
 ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﯾﺎ رﺿﺎﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﯿﻤﺎران، از درﺻﺪ
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم  ( ﭘﮋوﻫﺶ3اﻧﺪ) ﮐﺮده ﻗﻄﻊ ﺧﻮد را ﺟﻨﺴﯽ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺮدان  ﺗﺮ از ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎري در زﻧﺎن ﺷﺎﯾﻊ
ﺳﺎﻟﮕﯽ( ﺷﯿﻮع ﺑﺎﻻﯾﯽ  04 -02ﺑﻮده و در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎروري)
ﻫﺰار  ﺻﺪ ﻫﺮ در ﻧﻔﺮ ﺳﻪ ﺑﯿﻤﺎري اﯾﻦ ﺷﯿﻮع ( ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ4دارد)
 ﺳﻪ از ﺑﯿﺶ ﻣﺮدان ﺑﻪ زﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ اﺑﺘﻼي و اﺳﺖ ﻧﻔﺮ
  (.5( ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ)3/11ﺑﺮاﺑﺮ)
ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ از ارزش ﺧﺎﺻﯽ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﻼﻣﺖ از 
ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. در  ﮔﯿﺮي از ﺑﯿﻤﺎري ﻟﺤﺎظ درﻣﺎن و ﭘﯿﺶ
اﯾﺮان ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫﺎن داروﯾﯽ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده 
( ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻮاد ﻣﻮﺛﺮ در ﮔﯿﺎﻫﺎن)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء 6اﺳﺖ)
ﺷﻤﺎر ﻪ ﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﺑﮔﯿﺎﻫﺎن ﺳﻤﯽ( ﻧﺴﺒ
( و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﭼﻮن زﻧﺎن ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ام اس از ﺗﺎﺛﯿﺮ 7آﯾﺪ) ﻣﯽ
اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ  (8داروي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺎرداري ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ)
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از 
  ﻫﺎي درﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.  راه
ﯿﺖ آﻧﺘﯽ از اﺛﺮات درﻣﺎﻧﯽ دﻧﺒﻼن در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﯽ، ﻓﻌﺎﻟ
(ﺑﻪ 01( اﺛﺮات ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﯽ و آﻧﺘﯽ ﮐﺎرﺳﯿﻨﻮژﻧﯿﮏ)9اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ)
 دﻧﺒﻼن ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻌﻀﯽ در اﺛﺒﺎت رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
 ﺗﺤﻘﯿﻖ ﯾﮏ در دارد، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، ﻣﻬﻤﯽ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﯿﺮوي
 ﺧﻮردن ﻣﺮدم ﻣﻮاﻓﻖدرﺻﺪ  59 ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺰارش
(. 11ﻫﺴﺘﻨﺪ) ﺟﻨﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﺑﺮاي ﺗﺮاﻓﻞ)ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن(
ﮐﺎﻫﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺳﺘﻔﺎده از دﻧﺒﻼن 
و  (31ﮐﻠﺴﯿﻢ و آﻫﻦ) (. ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ روي،21اﺳﺖ)
 ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﺗﭽﯿﻦ،
، 41ﯿﺪ و ﮐﺎرﺗﻨﻮﺋﯿﺪ و دﯾﮕﺮ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪي)ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات زﯾﺎدي از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. آﺧﺮﯾﻦ  ( ﻣﯽ51
دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ روي  ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژﻧﯽ، ﺧﻮاص اﺳﺘﺮوژﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن  ﮔﯿﺮﻧﺪه
 ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﮑﺎران و ( ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮﯾﻨﺴﺘﺪ61دﻫﻨﺪ) ﻣﯽ
 ﮔﻨﺎد، و ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس، در ﻣﺤﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮدي اﺧﺘﻼل
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽ ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽ رخ ام اس ﺑﻪ ﻣﺒﺘﻼ زﻧﺎن در اﻏﻠﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در  ﻧﺎزاﯾﯽ ﻫﺎ ﯾﺎ آن در ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ اﺧﺘﻼت ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه
 از ﺗﺮ ﭘﺎﯾﯿﻦ داري ﻣﻌﻨﯽ ﻃﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﻏﻠﻈﺖ اﺳﺘﺮوژن
اﺳﺖ. ﺑﯿﻤﺎري ام اس ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ  ﺳﺎﻟﻢ اﻓﺮاد
دﻟﯿﻞ ﻪ (. ﺑ81، 71ﺷﻮد) ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻣﯽﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و 
زاﯾﯽ در ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن  وﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ اﺳﺘﺮوژن
 ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﮐﻪﻪ و ﺑireiduoB aizefreT (BT)
ﻋﺼﺎره دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ در  ﺗﺄﺛﯿﺮ درﺑﺎره ﮔﺰارﺷﯽ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﻤﺎران ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ،
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ  دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻋﺼﺎره اﺛﺮات
  دﻫﺪ. ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
  
   ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
  : ﻃﺮح ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده ﺑﺎﻟﻎ ﻧﮋاد  24در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﮔﺮم در ﺣﯿﻮان 081±01وﯾﺴﺘﺎر، ﺑﺎ وزن 
 درﺟﻪ22 ± 2ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت در دﻣﺎي 
ﺑﻪ  ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺳﺎﻋﺖ 21 و روﺷﻨﺎﯾﯽ ﺳﺎﻋﺖ 21 ﮔﺮاد، ﺳﺎﻧﺘﯽ
وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ داﯾﻤﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﯿﻢ و در ﺑﺴﺘﺮي از ﭘﻮﺷﺎل ﻧﮕﻬﺪاري 
ﻣﻮش  7ﮔﺮوه و 6ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ در ﻪ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑ
در ﻫﺮﮔﺮوه ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ آب ﺷﻬﺮي و ﻏﺬاي 
  ﻣﺨﺼﻮص ﺣﯿﻮاﻧﺎت )ﭘﻠﺖ ﻓﺮم( ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ. 
  ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺮي:
ﺗﻮﺳﻂ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ از  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن
آوري ﮔﺮدﯾﺪ. ﻗﺎرچ در  ي ﯾﺎﻣﭽﯽ اﺳﺘﺎن اردﺑﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺮاد و در ﺳﺎﯾﻪ ﺧﺸﮏ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ 73دﻣﺎي 
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﻗﺎرچ 001دﺳﺘﮕﺎه آﺳﯿﺎب ﺑﺮﻗﯽ ﭘﻮدر ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﻪ ﻫﺮ 
 7ﺑﻪ  3ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  درﺻﺪ 07دﻧﺒﻼن، ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب و اﺗﺎﻧﻮل 
ي  ﺼﺎرهﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﺲ ﮔﺮدد. ﻋ 27اﻓﺰوده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪت 
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  اﺳﻼم ذﺑﯿﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                                                               …اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و 
 ١۵                                                                                                   6931، ﺧﺮداد 3ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
 
ﺗﺮ دو ﺑﺎر از  دﺳﺖ آوردن ﻋﺼﺎره ﺧﺎﻟﺺﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻬﺖ ﺑ
درﺟﻪ ﻓﻮر  73ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  51ﺻﺎﻓﯽ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ. 
ي ﺧﺸﮏ ﻗﺮار  دﺳﺖ آوردن ﻋﺼﺎرهﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺨﯿﺮ اﻟﮑﻞ و ﺑ
ي  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﺼﺎره ي ﻏﻠﻈﺖ داده ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ
  ﺧﺸﮏ ﺑﺎ ﺳﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي)ﺣﻼل ﻋﺼﺎره( ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﯾﺪ.
  ﻞ:ﻫﻤﺴﺎن ﺳﺎزي ﺳﯿﮑ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﻢ ﺳﯿﮑﻞ 
ﻓﺎز ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ  4ﮐﻪ در  ﻫﺎ ﺑﻮد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮش
ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﺑﺮاي  ﺳﯿﮑﻞ ﻣﻮش، ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم اﺳﺘﺮادﯾﻮل واﻟﺮات  001ﺳﺎزي ﺳﯿﮑﻞ اﺑﺘﺪا  ﯾﮑﺴﺎن
ﻟﯿﺘﺮ روﻏﻦ زﯾﺘﻮن ﺣﻞ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. ﺑﻌﺪ  ﻣﯿﻠﯽ 2.0در 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻀﻼﻧﯽ  05ﺳﺎﻋﺖ  24از 
ﻫﺎ اﺳﻤﯿﺮ واژﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ و  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻣﻮش 6ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ. 
 روش ﺑﺎ اﺳﺘﺮوس ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ
ﻫﺎ ﺑﺮ  (. ﺳﯿﮑﻞ91اﻧﺠﺎم ﺷﺪ) ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ و  sednocraM
ﺷﺎﺧﯽ و  اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﻧﻮع ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﭘﯿﺘﻠﯿﺎﻟﯽ،
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪات  ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ
ﻫﺎﯾﯽ  اﻧﺪ. ﻣﻮش ﻫﺎ ﻫﻢ ﺳﯿﮑﻞ ﺷﺪه داد در ﻓﺎز اﺳﺘﺮوس ﻣﻮش
ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه  ﮐﻪ در ﻓﺎز اﺳﺘﺮوس ﺑﻮدﻧﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﻮش
  اﺳﺘﺮادﯾﻮل و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺟﺪا و ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ. 
  ﮔﺮوه ﺑﻨﺪي: 
روز  04ﻣﺪت ﻪ ﺑ  ﻫﺎ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎي ام اس ﻣﻮش
( ﺑﻌﺪ 02ﺪ)ﻫﻤﺮاه ﻏﺬا درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﻪ ﺑ درﺻﺪ 0/2 ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون 
 sulP detavelE(از اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ واﮐﻨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ 
ﮐﻪ  )tseT roivaheB gnibmilC ,tseT ezaM
ﻫﺎ ﺑﻪ  ( ﻣﻮش12ﺷﻮد) ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻟﻘﺎي ام اس اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
  ﻫﺎي زﯾﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ: ﮔﺮوه
  ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل: ﻫﯿﭻ داروﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
  روز ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون ﺧﻮراﮐﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ. 04: 1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ
روز  21: ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون، ﺑﻪ ﻣﺪت 2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ
  .ﻓﻘﻂ ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ
 011 gk/gm: ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون، 3ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ
  .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ BTﻋﺼﺎره 
 022 gk/gm: ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون، 4ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ
  .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ BTﻋﺼﺎره 
 033 gk/gm: ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون، 5ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ
  .درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ BTﻋﺼﺎره 
روز و  21ي ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرج دﻧﺒﻼن ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﺰرﯾﻖ ﻋﺼﺎره
ﺷﺪ.  ﻟﯿﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﻣﯿﻠﯽ 0/2ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻪ ﺑ
در ﭘﺎﯾﺎن روز روز دوازدﻫﻢ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﺎ ﺗﺮازوي دﯾﺠﯿﺘﺎل وزن 
 ( و زاﯾﻼزﯾﻦ )001gk/gmﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﮐﺘﺎﻣﯿﻦ) ﮐﺸﯽ ﺷﺪه و
ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻗﻠﺐ ﻪ ( ﺑﯿﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ. ﺑ01gk/gm
ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ.  0053دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺎ دور  5ﮔﯿﺮي ﺷﺪ و در  ﺧﻮن
ﻧﮕﻬﺪاري  -02ﻫﺎي ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ در دﻣﺎي  ﺳﺮم
و ﻃﺒﻖ  rodneVoiBﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ  ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﯿﺖ
ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن و  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻮرﻣﻮن
  ﮔﯿﺮي ﺷﺪ. اﻧﺪازه
 ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺤﺮاف ±ﺻﻮرت ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
 از و  SSPSاﻓﺰار از ﻧﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻫﺎ . دادهﺷﺪ ﮔﺰارش
 ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﯿﺒﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ و ﺗﺠﺰﯾﻪ آزﻣﻮن ﻃﺮﯾﻖ
 ﻗﺮار آﻣﺎري ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮرد p<0/50ﻣﻌﻨﺎداري، در ﺳﻄﺢ ﺗﻮﮐﯽ
 ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
  
  ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده
روز، ﺳﻄﺢ  04داد ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون ﺑﻪ ﻣﺪت 
داري ﮐﺎﻫﺶ  ﻣﻌﻨﺎ ﻃﻮرﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑ اﺳﺘﺮوژن ﻣﻮش
 1/74 lm/gnدر ﺑﺮاﺑﺮ 41/62±  1/1 lm/gnﯾﺎﻓﺖ)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ي ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ  (. ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺼﺎره8/ 31±
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1روز، ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار 21( در ﻣﺪت BTدﻧﺒﻼن)
 1/04 lm/gn)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  4ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 
  1/74 lm/gn)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 41/85±
( اﻓﺰاﯾﺶ 8/07±1/94 lm/gn)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  2( و ﺗﺠﺮﺑﯽ 8/31±
 و 3ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ (. وﻟﯽ در ﮔﺮوهp<0/50داري ﭘﯿﺪا ﮐﺮد) ﻣﻌﻨﯽ
، SMﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  5
  داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.  ﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽاﺧ
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  اﺳﻼم ذﺑﯿﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                                                               …اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و 
 ٢۵                                                                                                   6931، ﺧﺮداد 3ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
 
ﻟﯿﺘﺮ( در ﻣﻮش  ي ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ .1ﻧﻤﻮدار 
  ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 
  (.p<0/50)2ﺗﺠﺮﺑﯽو ﮔﺮوه 1دار ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ *ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
  (p<0/50) 2و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  4ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  دار ﮔﺮوه ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه#
  
ﻫﺎي اﯾﻦ  ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﻢ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻮﭘﺮﯾﺰون ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
 lm/gnﺑﺮاﺑﺮ  در 32/56±0/87 lm/gnﮔﺮدﯾﺪ )ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
ي ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ  (. ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻋﺼﺎره51/93± 1/10
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  2روز، ﻃﺒﻖ ﻧﻤﻮدار 21( در ﻣﺪت BTدﻧﺒﻼن )
)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  4ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮوژن در ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 
 lm/gn)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  5( و ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 12/52± 1/80 lm/gn
 lm/gn)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1(  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ 12/99± 1/43
 lm/gn)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  2( و ﺗﺠﺮﺑﯽ 51/93±  1/10
(. وﻟﯽ p<0/50داري ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ) ( اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻌﻨﯽ61/64±1/52
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﯾﯽ در ﺳﻄﺢ  3ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ در ﮔﺮوه
ﻫﺎي  داري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. SMﺷﻢ و 
  
 
ي ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﺮﻣﯽ ﻫﻮرﻣﻮن ﭘﺮوژﺳﺘﺮون )ﻧﺎﻧﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ( درﻣﻮش  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ .2ﻧﻤﻮدار 
  ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺎده 
  2وﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  1ﺗﺠﺮﺑﯽ ( ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه <p0/10ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار) * ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
  2ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  و 1ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ  5 و 4ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  ( ﮔﺮوهp<0/50دار) ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه #
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  اﺳﻼم ذﺑﯿﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                                                               …اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و 
 ٣۵                                                                                                   6931، ﺧﺮداد 3ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اراك، ﺳﺎل ﺑﯿﺴﺘﻢ، ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي اﯾﻦ  ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻠﯿﻞ داده در
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات وزن ﺑﺪن ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ، ﮔﺮوه
ﮔﺮم  871/05±3/95ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﮐﻨﺘﺮل)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  1ﺗﺠﺮﺑﯽ 
داري  ﮔﺮم( ﮐﺎﻫﺶ وزن ﻣﻌﻨﯽ 261/40±4/85ﺑﺮاﺑﺮ  در
ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ  (. وﻟﯽ در ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮔﺮوهp<0/50داﺷﺖ)
ﺑﺎ وﺟﻮد  1ي ﻋﺼﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه
ﻪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺰﯾﯽ وزن داﺷﺘﯿﻢ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺑ اﯾﻦ
(. ﮔﺮﭼﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﻮارض 3ﻧﺒﻮد)ﻧﻤﻮدار  داري ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽ
ﻋﺼﺎره ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ وﺟﻮد دارد وﻟﯽ در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﯿﻖ 
ﻫﺎي  ﺳﻤﯿﺖ اﺛﺮ ﮔﺬار از ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﮐﻮﻫﯽ ﺑﺮ روي ﻣﻮش
  ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.
 
 
  
  
  ي ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ .3ﻧﻤﻮدار 
  ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وزن ﻣﻮش
    1ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ( ﮔﺮوه<p0/50دار ) ي اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ * ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه
 
  ﺑﺤﺚ 
 در زﻧﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ، ﺳﻨﯿﻦ در و اس ام ﺑﯿﻤﺎري در
 اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺮاﺑﺮ در ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺮدان ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
 زﻧﺎن ﻣﻨﻮﭘﻮز دوره ﺑﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺿﻌﻒ
 (22اﺳﺖ) ﻫﻤﺮاه ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮوژن ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎ و اﺳﺖ
 و زﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺎوت از ﺑﺨﺸﯽ اس ام ﺑﯿﻤﺎران در ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
 ﺑﺎ درﻣﺎن ﮐﻪ ﮔﺮدد ﻣﯽ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدان
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺮوژن ﻫﺎي ﻫﻮرﻣﻮن
  . (32اﺳﺖ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻪ داده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻣﯽ ﻗﺮار ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮوژن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺗﺤﺖ اس ام ﺑﯿﻤﺎري
 راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻤﺎري درﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﯿﺰان در ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﯿﺮد
 ﺗﺮﻣﯿﻢ و ﺳﺎﺧﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺮ ﻫﺎ ﻫﻮرﻣﻮن اﯾﻦ زﯾﺮا (42دارد)
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻪ اﯾﻦ و (52اﺳﺖ) ﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺒﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﯿﻠﯿﻦ
 ﺑﺎ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮون و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون اﺳﺘﺮوژن ﮐﻪ دﻫﺪ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن
 ﮔﺬار ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﯿﻤﺎري ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﯽ اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﯾﻨﺪآﻓﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ
   .(32ﺑﺎﺷﻨﺪ)
 ﻣﮑﻤﻞ ﻃﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎري در درﻣﺎن ﻫﺎي راه از ﯾﮑﯽ
 در دﻧﺒﻼن، ﻗﺎرچ در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ (62اﺳﺖ)
 و اﺳﺘﺮوژن ﻫﻮرﻣﻮن روي ﺑﺮ ﻗﺎرچ اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ
 ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﮔﺮﻓﺖ. اﻧﺠﺎم اس ام ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺪل در ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮوژن ﻫﻮرﻣﻮن ﮐﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 روي ﺑﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﯾﺎﻓﺖ. ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
 . دارﻧﺪ دﻧﺒﻼن ﻗﺎرچ ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺳﺖ ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ
 در ﭘﺮوژﺳﺘﺮون و اﺳﺘﺮوژن ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮑﯽ از
 ﺧﻮاﻧﯽ ﻫﻢ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﮐﻪ اﺳﺖ اس ام ﻣﺪل
 . (81دارد)
 اﺳﺘﺮوژن ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ از
 ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎ دارﻧﺪ زاﯾﯽ اﺳﺘﺮوژن ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﯿﺎﻫﺎﻧﯽ ﻣﯽ
 ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺎ ﯾﺎ( ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻏﯿﺮ)ﮔﻨﺎد -ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ-ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﺤﻮر
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  اﺳﻼم ذﺑﯿﺤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران                                                                               …اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﯿﺪرواﻟﮑﻠﯽ ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﺮوژن و 
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ از ﯾﮑﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ واﻗﻊ ﻣﻮﺛﺮ( ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ)ﺗﺨﻤﺪان
 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮن اﺳﺘﺮوژن ﺑﺮ ﮐﻪ اﺳﺖ ﻫﺎ اﯾﺰوﻓﻼوان ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژﻧﯽ
 ﻣﻨﺎﺑﻊ دارا ﺑﻮدن ﺑﺎ دﻧﺒﻼن دارد اﺣﺘﻤﺎل ﮐﻪ (72ﮔﺬارد) ﻣﯽ
 ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻄﺢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎﻋﺚ (41ﻓﻼوﻧﻮﯾﯿﺪﻫﺎ) از ﻏﻨﯽ
 ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎﺗﯽ داراي دﻧﺒﻼن ﻗﺎرچ. اﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺮوژن
 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﮐﻪ (82ﺑﺎﺷﺪ) ﻣﯽ ﺑﺘﺎﺳﯿﺴﺘﺮول ازﺟﻤﻠﻪ
 ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ دارﻧﺪ زاﯾﯽ اﺳﺘﺮوژن ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ
 اﯾﻔﺎ اﺳﺘﺮوژن اﻓﺰاﯾﺶ در ﻣﻬﻤﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺘﺎﺳﯿﺴﺘﺮول
 ﻫﺎي ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از دارد اﺣﺘﻤﺎل (. ﭘﺲ92ﮐﻨﺪ) ﻣﯽ
. ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﯿﻦ دﻧﺒﻼن از اﺳﺘﻔﺎده در اﺳﺘﺮوژن ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ
 ﺑﺎ اﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮوژن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮ دوز در اﻟﺒﺘﻪ
 اﺳﺘﺮادﯾﻮل ﺑﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﻫﺎ ﻓﯿﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
 (72ﮐﻨﺪ) ﻣﯽ ﻋﻤﻞ اﺳﺘﺮوژن آﻧﺘﯽ و اﺳﺘﺮوژن ﻋﻨﻮان ﺑﻪ دارد
 آﻧﺘﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﻪ ﺗﻮان ﻣﯽ را ﺑﺎﻻ دوز در ﮐﺎﻫﺶ ﮐﻪ
 داﻧﺴﺖ. ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺘﺮوژﻧﯽ
 اﺳﺖ. ﺑﺎ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ از
 و ﭼﺮب اﺳﯿﺪ ﻣﺎﺑﯿﻦ آﻟﺒﻮﻣﯿﻦ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل ﺑﺮاي ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ  رﻗﺎﺑﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ دارد وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در دارد اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﯽ
 اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺎ دارد ﻓﺮاوان ﭼﺮب اﺳﯿﺪ دﻧﺒﻼن ﮐﻪ ﻣﺎ
 ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﺮوژﺳﺘﺮون آزاد ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ
 (.13-03دارد) ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
 ﻋﺼﺎره ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ A delahK
 اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ دﯾﺎﺑﺖ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮراﮐﯽ ﺻﻮرتﻪ ﺑ دﻧﺒﻼن
 ﺷﺪ داده اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻋﻮارض BT ﮐﻨﺪ ﭼﻮن ﻣﯽ
 ﭘﺎﻧﮑﺮاس ﺑﺘﺎي ﻫﺎي ﺳﻠﻮل از اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﻫﻮرﻣﻮن آزادي ﺑﺎ ﮐﻪ
 روي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .(23ﮐﻨﺪ) ﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺪ دﯾﺎﺑﺘﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﻧﺸﺎن داد  درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﺎﺑﺘﯽ ﻫﺎي ﻣﻮش
 ( و33ﯾﺎﻓﺖ) ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺸﺎن ﻗﻨﺪ ﮐﻪ
(و 43-33) اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﺑﺮدن ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ
 ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺪان دادن ﭘﺎﺳﺦ در 1-FGI ﭼﻨﯿﻦ ﻫﻢ
 ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ آن دﻧﺒﺎل ﺑﻪ و ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﻣﺤﺮك
 ﻧﺸﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﯽ ﮔﺬار ﺗﺎﺛﯿﺮ
 از ﺑﻌﺪ 1-FGI اﻧﺴﻮﻟﯿﻨﯽ ﺷﺒﻪ رﺷﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﮐﻪ اﺳﺖ داده
 اﺛﺮ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮل ﺑﻠﻮغ ﺑﺮ و رﻓﺘﻪ ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﺑﻪ ﮐﺒﺪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻓﺮوﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  از ﻃﺮﻓﯽ ( و63 -53ﮐﻨﺪ) ﻣﯽ
 از ﯾﮑﯽ دارد اﺣﺘﻤﺎل ﭘﺲ (41ﻓﻌﺎل ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﺒﻼن اﺳﺖ)
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺳﻄﺢ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ
  
  ﮔﯿﺮي  ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ، 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﺎداري  ﻗﺎرچ دﻧﺒﻼن ﺑﺮ وزن ﻣﻮش
ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن را در  ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن
 gk/gmو ﭘﺮوژﺳﺘﺮون را در ﻣﻘﺎدﯾﺮ  022 gk/gmﻣﻘﺎدﯾﺮ
اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺣﺘﻤﺎﻻ  033و  022
ﺗﻮان از اﯾﻦ ﻗﺎرچ در ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺘﯿﭙﻞ اﺳﮑﻠﺮوزﯾﺲ  ﻣﯽ
ﻫﺎي ﺟﻨﺴﯽ اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﻬﺖ ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺑﯿﻤﺎري و اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻮرﻣﻮن
ﻫﺎي ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮﺳﯽ و  ﺷﻮد ﺳﻄﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻤﻮد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
ﺮوژﺳﺘﺮون ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن و ﭘ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ژﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻢ
ﭼﻨﯿﻦ  ﮔﯿﺮي ﺷﻮد و ﻫﻢ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻌﺪي اﻧﺪازه
 033 gk/gmﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ ﭘﺮوژﺳﺘﺮون ﺑﺎ دوز 
  ﺷﻮد دوزﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻫﻢ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
 
  ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﺗﺼﻮﯾﺐ و در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  3069اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﮐﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻻزم ﭘﺰﺷﮑﯽ اردﺑﯿﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧ
داﻧﻨﺪ از ﮐﻤﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﮔﺮوه ﻣﺤﺘﺮم ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژي ﺟﻨﺎب آﻗﺎي  ﻣﯽ
دﻟﯿﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻪ دﮐﺘﺮ ﭘﻨﺎﻫﭙﻮر واز ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑ
  ﻣﺎﻟﯽ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
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